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KATA PENGANTAR 
 Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan taufik, 
hidayah dan inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta 
salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluargaya, 
para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatya di 
akhir zaman. 
Alhamdulillah, atas pertologan-Nya dan usaha yang sungguh-sungguh penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 
Sarjana Pendidikan dari Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Denga judul skripsi “Pola Asuh 
Demokratis Orang Tua dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Belajar PAI di 
Sekolah’’, tidak terlepas dari kekurangan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh karena 
itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua 
pihak guna untuk kesempurnaan skripsi ini. 
  Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemui berbagai hambatan, akan 
tetapi dengan rahmat-Nya da perjuangan penulis hatukan terimakasih Atas doa dan 
dukungan dari semua pihak, saya persembahkan karya ini untuk:  
1. Allah SWT. Yang selalu memberikan kasih sayang-Nya sehingga tidak ada rasa 
putus asa dalam diri. Dan Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan dan 
motivator bagi penulis dalam melangkah dan berjuang.    
2. Orang tuaku tercinta, ayahanda Asril serta ibunda Martina Chaniago yang tak 
lelah dan bersabar dalam letih, serta tetap tegar selalu memberikan doa, semangat, 
motivasi, dan nasehat untukku agar aku menjadi anak dan manusia yang mandiri, 
sabar, ikhlas, tanggung jawab dan manjadi orang sukses.  
3. Suamiku tercinta Angga Pratama, S.T yang selalu memberikan doa, dukungan, 
motivasi dan telah sabar dalam membingbing, menemani istri tercintanya dalam 
menyelesaikan pendidikan. Serta anak pertamaku yang sedari dalam kandugan 
tetap kuat dan memberi semangat pada bundanya untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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4. Kakak dan adikku tersayang, Ilham Danil, Hidayat Sutra, Adit Julfdli dan 
sibungsu Nanda salsabila yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi dan 
penghibur, untukku. 
5. Kedua mertuaku tersayang ibu Ema Hermawati dan bapak Abe yang selalu 
mendoakan, membingbing dan mendukungku dalam menyelesaikan pendidikan 
ini. 
6. H Saca Suhendi, M.Ag selaku dosen pembimbing yang dibalik kesibukannya 
masih sanggup memberi arahan serta bimbingannya yang tak pernah lelah dan 
sabar membimbing dari awal hingga selesainya skripsi ini. 
7. Drs. H. Jamaluddin, M. Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang memberikan 
ilmu, saran, dan kritikan membangun yang membuat skripsi ini begitu bernilai.  
8. Sahabatku Laela Lulu Marjani,dan Mutia Nurimani yang selalu menjadi tempat 
curhat dikala keluh kesah selama perkuliahan yang selalu menjadi tebengan 
transportasi untuk sampai ke kampus, serta selalu memberikan doa, kasih sayang, 
motivasi serta support.  
9. Sahabat seperjuangan dari awal masuk kuliah sampai sekarang keluarga besar 
PAI E 2015 yang senantiasa memberikan doa yang dihiasi dengan cerita-cerita 
indah, sehingga memberikan sejarah terindah dalam hidupku selama 4 tahun.  
10. Dan untuk seluruh orang-orang yang telah berjasa dalam hidupku yang tidak bisa 
disebutkan satu persatu.    
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